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Las disposiciones insertas en este « Diario' tienen
carácter preceptivo.
Fj 1LT IV" A I 10
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. —Excedencias en el cuerpo de
Infanterla
de Marina. —Resuelve instancia de un maquinista. Destino a un cabo
de catión. —Convoca a exámenes para aprendices torpedista8.
INTENDENCIA' GENERAL.—Sobre pago de pintura submarina. Deses




Cuerpo de Infanteria de Marina
Ordenador de pagos del apostadero de Ferrol.--Idem instancia
de n
condestable y desestima otra de un contramaestre.
ASESORIA GENERAL. —Destino al T. A. de l. ciase
D. M. A. Asensio.
Recompensas al personal que expresa.
Circulares y disposiciones.
INTENDENCIA GENERAL.- -Excedencias en el cuerpo Administrativo.
SERVICIOS SANITARIOS.—Excedencias en el cuerpo de Sanidad.
Circul(i,r. -Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) so
ha servido disponer quo el personal de Infantería
de Marina relacionado a continuación, paso la re
vista administrativa del próximo mes do marzo
en la situ*ación do excedencia quo se lo señala.
De real ordl,n, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.- - Dios guardo a V. E. muchos años. -Ma
drid 126 de febrero do 1917.
El Aliniranlo J(51'0 (101 Estado Mayor contral,
tros(1 Pidal.
Sr. inspector general do rnfantoría de Marina.
Sr. Intendente general do Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y do!
Protectorado oil Marruecos.
Señores. . . 5 .




D. Francisco J. Beránger y Carreras.
7 en¿enles coroneles.
D. 1 ,o is Mesia Feijoo, En comisión a. las órdenes del Coman
geile,r:11 del apostadero de Ferro!.
ClIntalapiedra Itivacoba.
Coman(/antes.
1). Manuel Nlanrique de Lara.
José Vial y Pérez Bustillo.
arerardo Villaverde.
» Angel Topete Ilustillo, Ayudante del Almirante Chacón.
Ramón Gema. y García, de Guevara, Ayudante del Alini
paute Jefe de la jurisdicción.
A(1()IfoAlbarravin (lel
Tonaís Barandiar:ín Santa Maria.
Jacobl) Caballero.
» José Garc,ia Sánclu.z Aladrid.
o José Raposo Iglesias.
• Antall() de Murcia. ltiaii(), Ayudante del Comandante
gvneral d(bl apostadero fie Cartagena.
» swirdias
o 'Manuel Neira Rey.
» Joaquín García Anillo, Ayudante del generml Diaz
A
.1 osé (IP ;\uharpde Kierulf, Ayudante
not.:11 dP ingenieros.
(;r:tundos Cantos, vregado U Artillería, ()idiz.
Hodríguez Aguilar.
Jesús Carro Sarmiento.
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D. Ventura García Sánchez de Madrid.
» Cándido Diaz Montero.'
Francisco Pereira de Lema.
Manuel O'Felan Correoso.
» Adolfo del Corral Albarracin, Ayudante del contrahni
rante Carranza.
» Rafael Govea Ramírez, Ayudautp. del general Inspector
del Cuerpo.
• Alfonso Albacete Dueñas.
Ricardo Rodriguez.'Navarro.
» Francisco Bover Dotres.
José Fernández Teruel.
Eduardo Ordóñez Trigueros.
» Serafín Lidio Lavalle. Ayudante del general D. Gabriel
Antón.
Jose Lazaga Baralt.




D. Ricardo ()Uvera Manzorro, Agregado a Artillería, Cádiz.
Manuel Lobo Ristori, Agregado a Artillería, Cádiz.
José Martínez Gay, Escuela Superior de Guerra.
» Federico Rey Yoly, agregado a Artillería, Cádiz.
• Enrique Ardois Caraballo, Escuela Superior de Guerra.




D. José fiel COITitl ivlbarravín.
SUPERNUMERARIOS
( 'apitones.
D. José Poblaciones Nieto.
/ José Plil Cárceles.




D. Gregorio Vázquez Alayón.
» José Gener Sánchez.
• Ignacio Ferragut Sbert.
Capitanes.
D. Vicente Peña Iglesias
» Manuel.Vigueras Gómez-Quintero.
_Primer teniente.








D. Manuel 13rocos Huertas.
» Antonio Ferro Veiga.
• Víctor Ballester 111,gen.
» Francisco MoralesGallo.
» Enripie Rodríguez López.
» Ricardo Cánovas Gin:din.
» Antonio Gurrea Cataño.
Manuel Mariño Lamela.
» Gerardo Cebreiro
» Juan García González.
D. José Parodi Cazalla.
José Márquez García.





















Cuerpo de Maquinistas subalternos
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pro
movida por el segundo maquinista de la Armada
D. Pedro Cánovas Vila, que solicita la separación
del servicio, el Rey (g. 1). g.) ha tenido a bien ac
ceder a lo solicitado, por tener cumplidos los re -
quisitos que señala el reglamento de su Cuerpo.
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 26 de febrero do 1917.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
crbena•
Sr. Comandante general do la escuadra de inz--
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Marineria
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer sea pasaportado para el apostadero de
Ferrol a continuar sus servicios el cabo de cañón
del Museo Naval, Bernardino Rodríguez Velo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afíos.—Ma
drid 26 de febrero de 1917.
El AlmIranto Joro (101 Estado Mayor °mitra',
José Pidal.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
--.~»•41Ble■
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) lia tenido a bien
disponer lo siguiente:
_4•
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1." Se convoca a exámenes de oposición para
cubrir 30 plazas do aprendices torpediStas-eJectri
(listas do la Armada.
2." De estas plazas se reservan tres para ser
concedidas con solo examen de suficiencia a los
hijos y a los hermanos huérfanos de padre de las
clases de marinería y tropa, oficiales, jefes y ge
nerales de la Armada y del Ejército muertos en
campaña, naufragio, accidente de mar o (lel palu
dismo quo se padece en las posesiones españolas
del Golfo de Guinea, siempre que haya recaído
real orden que considere al solicitanle con opción a
esta ventaja.
3•0 I,os exámenes, se regirán por el reglamento
y programas de 27 marzo 1916 (D. O. núm. 74) y
real orden de 26 agosto 1916 (D. O. núm. 193). Em
pezarán por los ejercicios prácticos de conocimien
to cle los diferentes metales, trabajos de ajuste con
arreglo a croquis acotados y trabajos en líneas de
conducción do energía eléctrica. Continuarán con
los ejercicios toárico-1)rácticós do Aritmética, 'Geo
metría y Física.
4." Los requisitos que deben reunir los que
deseen tomar parte en la oposición, la forma de
solicitarlo y todo lo concerniente a los exámenes y
norma para adjudicar las plazas, 80 ajustará a lo
dispuesto en el reglamento ya citado.
5•" Los exámenes se verifica riín en las Coman
dancias de Marina de Forrol, I ilhio,13arc,elona,Car
tagena y Cádiz, en el orden enumerado, empozando
los exámenes el día 5 de junio del año corriente.
6.° Las solicitudes, documentadas, se presenta
rán 'en cualquiera Comandancia de Marina; el Jefe
de ella la enviará al do la que el solicitante designe
para sor examinado y el Comandante de esta últi
ma la cursará a la Superioridad. So exceptúan las
instancias hechas por individuos que esten sirvien
do en la Armada o en el Ejército, las cuales debe
rán ser presentadas a sus Jefes inmediatos y 'cur
sadas por el conducto de ordenanza.
7." Todos los solicitantes, paisanos y militares,
escribirán su solicitud en papel sellado de la cia
se 11:' Presentarán su cédula personal (los que
deban poseerla), que lo será devuelta en el acto,
después de anotarlo en la instancia.
Harán constar en la solicitud su dotnicilio o cuer
po en que sirven y la Comandancia de Marina don
de deseen examinarse. 140s que se croan con dere
cho a disfrutar del examen do suficiencia, citarán
la real orden que les haya concedido esta dislinción.
Los paisanos acompañarán a su solicitud los
documentos siguientes:
1." Certificado del acta civil de nacimiento, le
galizada, de la que se deduzca que el solicitante
habrá cumplido los dieciocho años y no los veinti
cinco de edad el día 5 de junio de 1917 y que esciu
dadano español,
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2." Certificado del registro central do penales.
Certificado de soltería del Juzgado Nluni3.0
cipal.
4•0 Certificado de la Alcaldía, de buena con
ducta y de encontrarse en pleno goce de los dere
chos civiles y políticos compatibles con su edad.
5.0 En el caso de pertenecer el solicitante a la
maestranza de los arsenales (1(.1 Estado, acompa
ñará, además del certificado anterior, otro de bue
na conducta, expedido por el Jefe del ramo co
rrespondiente.
6.° Certificado de haber trabajado con aprove
chamiento durante dos arios, cuando menos, como
operario en talleres de metales del Estado o de
particulares acreditados.
Este certificado, cuando se trate de talleres par
ticulares, deberá ser informado necesariamente por
el Comandante de Marina de la provincia en quo
los talleres radiquen, cuya autoridad hará constar
la existencia o importancia do los mismos a fin de
que el Estado Mayor central pueda decidir si reu
nen o no condiciones para acreditar el tiempo de
trabajo.
Los aspirantes que estén prestando servicio ac
tivo en la Armada o eh l el Ejército, acompañarán a
su instancia los documentos siguientes:
1." Copia certificada do la parte de la 111)reta u
hoja de servicio on que conste: la filiación del in
dividuo, la hoja de castigos, los informes de su
conducta y la constancia do no ha 1wr contraído
matrimonio antes de ingresar en el -,(9.vicio ni du -
ranto éste. De la filiación so ha do deducir que el
solicitante habrá cumplid() dieciocho años y no
veinticinco el día 5 de junio de 1917.
11,1 mismo certificado, en la misma forma y
con los mismos requisitrJs que el señalado con el
número 6 para los paisanos, excepto los marineros
electricistas do la Armada a quienes basta la cons
tancia en el certificado de su libreta do poseer osa
especialidad.
Nola in/pu/unir. Los documentos señalados
con los II Cl moros 2, 3, 4 y 5 para los paisanos y el
señalado con el número 1 para los mi 1 i 1ares, de
berán toner fecha posterior a la de esta convoca
toria, sin cuyo requisito no serán válidos.
8." Se recomienda ni tiy eficazmente a los Co
mandantes do Marina autorizados y a los Jefes que
deban cursar las solicitudes, que no admitan éstas,
ui monos les dén curso, si no son presentadas
con todos los documentos y requisitos prevenidos.
Dichos Comandante:; y Jefes enviarán las solici
tudes al 14'4stado Mayor central a medida quo los
sean presentadas.
El plazo para cursar instancias a la Superioridad
terminará el día 20 de abril hl aito corriente.
Al día siguiente, los Comandantes de las cinco
Comandancias de Marina autorizados y los Jefes
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de los solicitantes militares, comunicarán por te
légrafo a este Ministerio, el número de solicitudes
que hayan cursado.
9•0 Por las Autoridades de Marina de las pro
vincias y distritos, se anunciará esta. convocatoria
dándole la mayor publicidad posible.
De real orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 26 de febrero de 1917.
MIRANDA




Excmo. Sr.: Como resultado do instancia pro
movida, con fecha 29 de enero próximo pasado,
por el gerente de la fábrica productora de la pin
tura submarina marca «La Sirena», en solicitud de
que la que suministre a los arsenales se pague por
éllos en la forma que se practicaba antes de die
tarse, también a su petición, la real orden de 19 de
abril del ario último (D. O. núm. 93), y en vista de
lo informado en el respectivo expediente por la
Intendencia general y la Ordenación de Pagos de
este Ministerio, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien acceder a dicha solicitud, debiendo manifes
tarse al expresado gerente que en lo sucesivo evite
estas variaciones, que pudieran dar lugar a per
turbación en la buena marcha del servicio de que
se trata.
De real orden io digo a V. E. a los efectos co
rrespondientes.--Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 26 de febrero de 1917.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
--•01111•41111111~---•
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: En virtud de instancia del teniente
de navío I). José Morgado y.Antón, en reclamación
de indemnización por comisión del servicio, du
rante el tiempo que como seguhdo Comandante del
cañonero Hernán Cortés quedó afecta a dicho bu
que la Comisión Oceanográfica, y que en analogía
con la real orden de 30 de diciembre del ario últi
mo, que concedió indemnización al Comandante
de dicho buque, S. M. el Rey (q. I) g.), de confor
midad con la Intendencia general, ha tenido a bien
desestimar el expresado recurso, toda vez que la
concesión hecha a favor del Comandante, fué en
concepto de que los Comandantes de buques son
jefes de todos los servicios a bordo, y en tal con
cepto se le consideró formando parte de la Comi
sión Oceanográfica, cuya circunstancia no concu
rre en el solicitante.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de febrero de 1917.
El Almirante Jefe del Faitado Mayor nential
JO.( Pidal.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sueldos, haberes y ,gratificaciones
Excmo. Sr.: Visto expediente motivado por con
sulta del Ordenador de pagos del apostadero de
Ferrol, a consecuencia de exposición del contador
habilitado del arsenal del mismo, referente a si del
medio sueldo que disfruta el contador de navío don
T. S. y M., desde que se elevó a plenario la causa
que se le sigue, debo deducírselo. parte alguna d()
él para responder a la deuda que tiene contraída
con la Hacienda, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con el parecer de la Intendencia general de
este Ministerio y de acuerdo con lo provenido en el
artículo 183 de la ley de Enjuiciamiento militar de
Marina de 10 do noviembre de 1894, artículo 30 del
tratadó 6.°, título 4.° de las vigentes Ordenanzas de
la Armada, punto 6.° del artículo 20 del procedi
miento contra deudores a la Hacienda, aprobado
por real decreto de 12 de mayo de 1888, publicado
con real orden de 30 del mismo y reales órdenes' de
9 febrero 1877 y 28 de mayo de 1880, ha tenido a
bien disponer:
1.0 Que en la actualidad no procede descontar
al oficial de referencia parte alguna de la mitad del
sueldo natural de su empleo que se le reclama en
nómima.
2." Que la retención practicada durante la sus
tanciación del procedimiento debió haberse limita
do a la tercera parte de los cuatro quintos, que se
le reclamaron en nómina.
Es asimismo la voluntad de S. M., que, como me
dida de generalidad, so ajusten los descuentos que
se practiquen por deudas a la Hacienda, a la pro
porcionalidad establecida en el citado real decreto
de 12 de mayo de 1.888 o sea la cuarta parte, ter
cera o mitad del sueldo, según quo la cuantía de
esta sea menor do dos mil pesetas anuales, esté
comprendida entre esta suma y la de cuatro mil
quinientas pesetas o que sea mayor; que los des
cuentos que se efecttlen no reduzcan en ningún
caso la cantidad que se lo abone al encausado, a
menos de la mitad del sueldo íntegro del empleo
que tenga, para lo cual se considerará como límite
máximo do la retención la diferencia que exista en
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tre dicho medio sueldo y la cantidad líquida que
por él se le reclamo en nómina, pues estando
con
siderado el referido medio sueldo como asignación
alimenticia no procede, con arreglo a lo dispuesto
en reales órdenes de 9 de febrero do 1877 y 28 de
mayode 1880, sujetarlo a los descuentos de impo
sición establecidos a favor del Tesoro.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 26 de febrero de 1917.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sres. Comandantes generales de tos apostaderos
-
de Cádiz, Forro! y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra do ins
trucción.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectora lo en Marruecos.
_
Excmo. Sr.: Visto expediente motivado por ins
tancia del segundo condestable de la Armada, gra
duado de 2.° teniente de Artillería, embarcado en
el crucero Princesa de Asturias, D. Fulgencio Egea
Martínez, solicitando que se le declare derecho a
la indemnización de embarco y gratificación do
cargo que determina el reglamento de su Cuerpo,
aprobado por real orden do 28 do octubre de 1915,
para los acogidos a él, S. M. el Rey (q. D. g.), do
conformidad con el parecer de la Iritendencia ge
neral de este Ministerio, y de acuerdo con el artícu
lo 5.° del expresado reglamento y real orden de 19
de septiembre del año último (D. O. núm. 214), ha
tenido a bien disponer que el recutirento no tiene
derecho a lo que solicita, debiendo, por lo tanto,
desestimarse la instancia.
De réal orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de febrero de 1917.
El Ahniranto Jore del Estado Moyor contra!,
josé Pidal.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
---~111411111~-
Excmo. Sr.: Visto expediente motivado por ins
tancia del segundo contramaestre de la Armada,
con destino en la nueva draga del arsenal de la (
rraca,
' D. José Soler Ruiz, solicitando que se le
abone gratificación do cargo por el qiph do los per
trechos de su clase tiene en 1:1 misma, 5. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con el parecer de la In
tendencia general do esto Ministerio, ha tenido a
bien desestimar la solicitud por tener 011 cuenta quo
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ni el reglamento del Cuerpo a que pertenece el
re
currente ni por disposición legal alguna, posterior
a él, se declara que los contramaestres destinados
en las dragas tengan M'echo a la 'expresada grati
ficación, que es la causa por la cual fue denegada
por real orden do 25 de mayo
de 1909 (D. 0. nú
mero 113), análoga petición formulada por el pri
mer maquinista en'destino similar.
Do real orden, comunicada por el Sr. 'Ministro
de Marina, lo manifiesto a V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 24 de febrero de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
José Pidal.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr Comandante general del apostadero de Cádiz.
Asesoría general
Cuerpo Jurídico
Excmo. Sr.: Habiendo propuesto V. E. para
Ayudante a sus órdenes al teniente auditor de pri
mera clase D. Manuel Augusto Asensio y ("asanova,
que so encuentra en situación de excedencia forzo
sa, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder a
lo propuesto asignando a dicho jefe a sus órdenes,
en concepto de Ayudante.
Do real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V E. muchos años —Madrid 27 do febrero do 1917.
MIRANDA
Sr. Asesor general do este Ministerio.
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.), do la
propuesta de recompensas formulada por V. E. a
favor de los jefes del Cuerpo Jurídico de la Arma
da D. Manuel Augusto Asensio y Casanova y don
.Tuan Espejo Hinojosa, y de los informes omitidos,
M., de acuerdo con una y con otras, se ha servido
conceder a los expresados jefes, tenientes audito
res de 1." y 2." clase, respectivamente, D. Manuel
. Asensio y I). Juan Espejo, la cruz de segunda
clase dol Mérito Naval con distintivo blanco, pon
sionadas con el diez por ciento de sus sueldos has
ta el ascenso al emplco inmediato, como premio al
celo o inteligencia demostrado y acierto con que
vienen desempeñando sus cometidos en osa Aseso
ría general. •
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I,o que de real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde aV. &muchos años.—Madrid 27 de febrero de 1917.
MiagNDA
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Intendente general de Marina.




Rtiacion del personal del cuerpo Administrativo de la Ar
mada que debe pasar en situación de excedencia la revista
admintstratica de/ pró.eimo mes de marzo.
EXCEDENTES FORZOSOS
Comisario dr I•' elaw'
Ti Francisco J. González Cela y Pefaur, Ayudante delExcmo. Sr. Intendente &a:korai del Ininieterio.
Comisarios
D. Jose Lebcura y Borr;s, Ayudante del Excmo. Sr. Inten
dente general de Marina.
D. Rafael Mallo Pérez.
1) Emilio de Paredee y García.
Pedro del Castaño y Lópoz.
Cristóbal García y García.
Vícímte Galiana y de las Arenas.
Baldomero Soto y López
Manuel Gutiérrez y García.
José Balcázar Romero, Ayudante del Sr. Ordenador ge
neral de Pagos.
Alejandro Rivas y Pando.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
C0rn14(4r1 os.
D. Gerardo P4rez y García de Tudela.
D. José Brandariz y Millán




JEFATUR'\ DE SERVIC(03 S'INÍTARIOS
Relación del personal del cuerpo de Sanidad de la .4 rninda




Ilmo. Sr. D. Adolfo Núñez Suárez.- -(Ayuclan te del Excmo. e
Ilmo. Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.)
Médicos mayores.
Guillermo Surnmers de la Cavada.
Ramón Díaz Barca
Luis González Ayani.





D. .losé Maisterra y Ventura.
r. Marcelino Pinto y Boisset. (Ayudante del Sr. Jefe de
servicios sanitarios).





Severiano Zapico y Reyniundo.
Nladrid 27 febrero de 1.917
El Jefe de los servicios sanitarios de In A rmada,
Enrique Calbo.
Irn p del Mtutaterio de Martas.
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